



































工贸易为主，大量进口中间产品; 进入 20 世纪 90
年代，中国制造业的国产化能力得以提升，初级
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段。20 世纪 70 年代，东盟主要国家开始参与全球
价值链，凭借廉价劳动力，以劳动密集型的加工和
组装参与全球价值链的分工网络，其主导产业从轻

































































品 ( 零部件、半成品) 贸易占较大比重。目前，中




应的全球产业链。对于原始设备制造商 ( OEMs )
来说，公司可以选择通过垂直一体化 ( 原始设备制
造商根据地区资源禀赋的差异，建立上游的生产部




















而中间 产 品 占 60% ～ 70%，其 中 零 部 件 占 30% ～
44%，半成品占 25% ～ 46%; 在中国从东盟进口的
商品结构中，初级产品占 1% ～ 7%，最终产品 占
35%～40%，而中间产品占 55% ～ 60%，其中零部件
占 25%～32%，半成品占 26% ～ 41% ( 见表 1) 。由



















约 1. 5 亿部智能手机，相当于三星智能手机年产量













续顺差，2012—2017 年中方贸易顺差分别为 84. 15
亿美元、445. 3 亿美元、635. 2 亿美元、828. 09 亿





用亚洲开发银行 ( ADB ) 多地区投入产出数据库
( ADB－MＲIO) 数据对 2011—2016 年中国与东盟七
国 ( 包括 文 莱、柬 埔 寨、老 挝、马 来 西 亚、菲 律
宾、泰国和越南) 35 个贸易部门进行了实证分析，


































零部件 半成品 消费品 资本品
出口 进口 出口 进口 出口 进口 出口 进口
2000 14. 50 7. 82 30. 05 25. 94 40. 70 29. 24 3. 57 18. 94 11. 18 18. 07
2001 12. 34 4. 90 34. 58 26. 80 38. 21 29. 47 3. 97 17. 65 10. 90 21. 19
2002 10. 95 5. 40 37. 51 31. 45 36. 09 26. 08 3. 37 15. 51 12. 08 21. 56
2003 10. 34 5. 13 38. 91 31. 43 32. 11 27. 24 3. 08 13. 92 15. 56 22. 28
2004 10. 16 2. 82 40. 33 31. 67 29. 98 29. 29 3. 54 12. 26 15. 99 23. 95
2005 9. 87 2. 87 43. 91 32. 48 25. 71 29. 89 3. 58 10. 95 16. 94 23. 81
2006 9. 70 2. 41 44. 76 32. 11 25. 82 29. 42 4. 19 10. 70 15. 52 25. 36
2007 12. 72 2. 04 44. 20 25. 96 24. 99 34. 65 3. 00 10. 80 15. 08 26. 54
2008 13. 68 1. 75 38. 79 25. 64 27. 36 34. 56 3. 03 10. 45 17. 14 27. 61
2009 14. 33 1. 54 35. 24 30. 50 28. 00 27. 48 4. 05 11. 85 18. 38 28. 64
2010 16. 53 1. 25 36. 01 24. 77 28. 50 35. 06 3. 52 11. 09 15. 44 27. 84
2011 20. 87 1. 13 32. 72 22. 95 28. 52 36. 62 3. 82 11. 20 14. 07 28. 11
2012 18. 16 1. 04 32. 44 24. 40 29. 58 35. 23 4. 63 10. 65 15. 19 28. 67
2013 18. 05 0. 94 33. 67 24. 62 30. 49 36. 37 5. 54 10. 63 12. 34 27. 44
2014 13. 72 0. 93 34. 34 23. 28 32. 29 39. 10 6. 59 10. 45 13. 06 26. 25
2015 9. 66 0. 96 37. 95 22. 39 30. 52 38. 58 8. 18 11. 28 13. 69 26. 79
2016 14. 92 3. 47 37. 92 16. 95 29. 84 41. 83 4. 86 15. 03 12. 46 22. 73
2017 13. 09 2. 75 13. 06 13. 32 46. 59 41. 44 2. 85 11. 57 23. 87 30. 91
资料来源: 根据 UN Comtrade Database 的数据编制。











线国家中，东盟国家总体的经济规模 ( GDP ) 、贸
易总额、外国直接投资 ( FDI) 流量均为最大，中
国在“一带一路”沿线国家中最大的四个贸易伙伴














































企业在东盟 8 个国家 ( 不包括新加坡和菲律宾) 中已
建设了 23 个具有境外经贸合作区性质的投资项目，
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The Economic and Trade Ｒelations Between China
and ASEAN under the Global Value Chain
WANG Qin
( Center for Southeast Asian Studies，Xiamen University)
Summary: Under the new international industrial division of labor pattern，China and ASEAN are important
nodes of global value chain and production network. Correspondingly，the economic and trade relations between
China and ASEAN are also based on the global value chain，showing that intermediate products account for half of
bilateral trade. At present，the global value chain is facing adjustment and restructuring. China should plan to grad-
ually build a regional industrial chain or supply chain parallel to the global value chain led by multinational compa-
nies and dominated by Chinese enterprises in the China-ASEAN region，so as to build a new micro-foundation for
China-ASEAN economic relations.
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